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SUIVI INDIVIDUEL DANS LES PETITES POPULATIONS : 
L ' EXEMPLE DE LA CIGOGNE BLANCHE CICON/A CICON/A 
R. PRADEL & P.-Y. HENRY* 
Un des meilleurs critères de santé d'une population qui fait l ' objet de mesures 
de gestion est l ' augmentation de ses effectifs. Afin de s 'en assurer, l ' idéal serait de 
réaliser un recensement exhaustif mais la chose n 'est bien souvent pas possible. 
Des index d' abondance représentatifs de la taille de la population peuvent alors 
être envisagés .  Avec ce type d' approche, il ne sera toutefois pas possible de 
connaître l ' intensité du renouvellement des individus. En effet, on ne mesure de 
cette façon que le bilan des flux d'entrée (reproduction locale et immigration 
éventuelle) et de sortie (mortalité et émigration éventuelle) . Ainsi, si l ' effectif 
apparaît stable, il peut y avoir eu un renouvellement nul, les individus présents à 
la fin étant les mêmes que ceux présents au début, ou au contraire un renouvel­
lement quasi-complet des individus.  Or les deux situations ne demandent pas les 
mêmes mesures de gestion. Une solution pour accéder aux flux consiste à poser 
des marques distinctives sur des individus capturés (sans qu' il soit nécessaire de 
marquer toute la population). Pour en comprendre le principe, il suffit de savoir 
que les animaux marqués agissent comme un colorant que l ' on verserait dans 
l ' eau, la population : si le courant est fort, le colorant va être fortement dilué ; si 
l ' eau stagne, l ' intensité de la coloration restera vive. 
À partir du suivi d ' individus marqués, on peut donc accéder : 
1 .  au recrutement (flux entrant), 
2. à la survie (flux sortant) ,
3 .  au taux de croissance de la population entre échantillonnages successifs .  
Ce dernier point est important. En effet, du fait du comportement de 1' espèce 
ou de la structure de l 'habitat, une partie de la population peut être très difficile à 
détecter. L 'estimation de la taille de la population sera alors très imprécise et en 
général fortement en dessous de la vérité. Dans les mêmes conditions, l 'estimation 
des taux démographiques sera beaucoup plus robuste (Fig. 1 ) .  Or, il est possible 
d 'estimer directement le taux de croissance de la population à partir des taux 
démographiques (Pradel, 1 996) et donc de la simple réobservation d' individus 
marqués lors de rééchantillonnages successifs .  
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Figure 1 .  - Pour une hétérogénéité de capturabilité croissante dans la population, 1' estimation de 
l' effectif absolu est beaucoup plus biaisée que celle d'un taux démographique (ici la survie annuelle) 
(d' après Carothers, 1 973) .  
Cette méthode, appliquée à la population de Cigognes blanches du Bade­
Württemberg, révèle que le recrutement a fortement chuté entre 1 956  et 1 97 1  
(Fig. 2 )  tandis que le taux de croissance, non significativement différent d e  1 sur 
l ' ensemble de la période, traduit dans le détail une phase de croissance entre 1 956 
et 1 960, puis un fort déclin entre 1961  et 1 97 1  (Tab. 1) . 
TABLEAU 1 
Taux de croissance (et intervalle de confiance à 95 %) de la population de Cigognes 
blanches du Bade-Württemberg pour différentes périodes. 
Période Taux de croissance Minimum Maximum estimé 
56-7 1 0.9862 0.9559 1 .0200 
56-60 1 .2 1 5 8  1 . 1 1 32 1 .3508 
6 1 -7 1 0.8974 0.8652 0.9297 
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Figure 2 .  - Recrutement de  reproducteurs parmi les Cigognes blanches du  Bade-Württemberg. 
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